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ABSTRACT 
 
Along with the increasing needs of the community, also increasing the need for space to 
accommodated those needs. With limited space available nowadays, it is not uncommon to change the old 
buildings’ function as a place to meet the social growing need of the space. However, it is must be 
remembered by architects and interior architects when changing the functions of a space that the old 
space has its own histories and particular meaning to people who had ever occupied it. Those histories 
and meanings should be included in the creation of the new function. Article gives and describes elements 
that need to be known in order to understand the sense of a space, such as drawing plans, scale, 
proportion, movement, transition and access that embodied in the architecture and interior space. 
Qualitative methods by literature study is used in the making of this article.. 
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ABSTRAK 
 
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, meningkat pula kebutuhan ruang untuk 
mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dengan keterbatasan lahan pada saat ini, tidak jarang bangunan 
tua diubah fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat baru. Namun harus diingat 
oleh para arsitek dan desainer interior ketika mengubah fungsi sebuah ruang bahwa ruang lama tersebut 
mempunyai sejarah dan makna tersendiri bagi mereka yang pernah menempati. Makna serta sejarah 
tersebut harus diikutsertakan dalam perancangan fungsi baru. Artikel menjelaskan elemen yang perlu 
diketahui untuk memahami makna sebuah ruang, seperti gambar perencanaan, skala, proporsi, transisi, 
gerakan dan akses yang terkandung dalam sebuah arsitektur dan interior. Metode yang dipakai dalam 
penulisan artikel adalah metode kualitatif dengan tipe studi literatur. 
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